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RESUMO 
O projeto apresentado possui dados concretos obtidos através de pesquisa de campo, envolvendo 
questionários com o público consumidor da cafeteria Café & Morango. Foi realizada uma análise 
de mercado a fim de identificar as variáveis internas e externas que influenciam no funcionamento 
da empresa, o comportamento do consumidor e a buyer persona. Através da análise SWOT foram 
descobertas as ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos da Café & Morango, com a 
finalidade de auxiliar na criação de estratégias. Com isso, a empresa obterá conhecimento para 
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